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Advanced glycation end-product
inhibitors, aminoguanidine, 207
Adverse effects
lansoprazole, 112
omeprazole, 112
proton pump inhibitors, 112
rabeprazole, 112
AGE inhibitors, See Advanced glycation
end-product inhibitors.
Aminoguanidine, aspiration
pneumonitis, 207
Amlodipine, plus telmisartan, 65
Analgesics, paracetamol, 186
Anesthetics
general
desflurane, 41
sevoflurane, 41
local
levobupivacaine, 103
Angiotensin II receptor blockers,
telmisartan, 65
Antibacterials, linezolid, 86 (review),
195
Antibiotics, linezolid, 86 (review), 195
Antihypercholesterolemics, ezetimibe, 1
(review), 16
Antihypertensives
amlodipine, 65
telmisartan, 65
ARBs, See Angiotensin II receptor blockers.
Arthritis, rheumatoid, leflunomide plus
methotrexate plus a glucocorticoid,
123
Aspiration pneumonitis,
aminoguanidine, 207
Bladder discomfort, catheter-related,
paracetamol, 186
Brachial plexus block,
dexmedetomidine plus
levobupivacaine, 103
Calcium channel blockers, amlodipine, 65
Cancer treatments, gastric, quinacrine, 52
Catheter-related bladder discomfort,
paracetamol, 186
CCBs, See Calcium channel blockers.
Cyclosporin, vs etanercept, mucositis in
mice, 150
Desflurane, vs sevoflurane, 41
Dexmedetomidine, plus
levobupivacaine, 103
Diabetes, insulin resistance and left
ventricular mass, 165
Diabetes, type 2, vascular protection with
huang-lian-jie-du-tang (a traditional
Chinese medicine) in rats, 174
Diarrhea, proton pump inhibitors, 112
Disease-modifying antirheumatic drugs
leflunomide, 123
methotrexate, 123
DMARDs, See Disease-modifying
antirheumatic drugs.
Dyslipidemia, ezetimibe (review), 1
Editorial, Welcome from the New
Editor, 85
Etanercept, vs cyclosporin, 150
Ezetimibe, 1 (review), 16
FTY720, hepatic protective effects in
mice, 140
General anesthetics
desflurane, 41
sevoflurane, 41
Glucocorticoids, plus leflunomide plus
methotrexate, 123
Hypercholesterolemia, ezetimibe, 16
Hypertension, telmisartan plus
amlodipine, 65
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Immunosuppressants, cyclosporin, 150
Insulin resistance, and left ventricular
mass, diabetes, 165
Lansoprazole, 112
Left ventricular mass, insulin resistance
and, diabetes, 165
Levobupivacaine, plus
dexmedetomidine, 103
Linezolid
review, 86
risk factors for thrombocytopenia,
195
Local anesthetics, levobupivacaine, 103
Leflunomide, plus methotrexate plus a
glucocorticoid, 123
Methotrexate, plus leflunomide plus a
glucocorticoid, 123
Mucositis, cyclosporin vs etanercept in
mice, 150
NIDDM, See Diabetes type 2.
Noninsulin-dependent diabetes
mellitus, See Diabetes type 2.
Omeprazole, 112
Oxazolidinones, linezolid, 195
Pain management
paracetamol, 186
transcutaneous electrical nerve
stimulation, 134
Paracetamol, catheter-related bladder
discomfort, 186
Pneumonitis, aspiration,
aminoguanidine, 207
PPIs, See Proton pump inhibitors.
Proton pump inhibitors
diarrhea, 112
lansoprazole, 112
omeprazole, 112
rabeprazole, 112
Quinacrine, 52
Rabeprazole, 112
Reviews
linezolid, 86
ezetimibe, 1
Rheumatoid arthritis, leflunomide plus
methotrexate plus a glucocorticoid,
123
Sedatives, dexmedetomidine, 103
Sevoflurane, vs desflurane, 41
Telmisartan, plus amlodipine, 65
TENS, See Transcutaneous electrical nerve
stimulation.
Thrombocytopenia, risk factors,
linezolid, 195
TNF inhibitors, See Tumor necrosis factor
inhibitors.
Traditional Chinese medicine, vascular
protection with huang-lian-jie-du-tang
in a rat model of type 2 diabetes, 174
Transcutaneous electrical nerve
stimulation, 134
Tumor necrosis factor inhibitors,
etanercept, 150
Type 2 diabetes, See Diabetes type 2.
Vascular protection with huang-lian-jie-
du-tang tang (a traditional Chinese
medicine) in a rat model of type 2
diabetes, 174
Venous cannulation, pain management
during, transcutaneous electrical nerve
stimulation, 134
Current Therapeutic Research
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